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KATA PENGANTAR 
 
E-Stara merupakan aplikasi berbasis android yang berisikan 
tentang stimulasi anak dengan keterlambatan bicara diantaranya berupa 
video-video stimulasi yang dirancang oleh tim pengembang, buku cerita 
dan alat permainan edukatif berupa kartu gambar. E-Stara dirancang 
untuk mempermudah pendidik dan orang tua mendapatkan informasi 
terkait dengan anaj yang mengalami keterlambatan bicara. Pada aplikasi 
ini memungkinkan pengguna dapat bertukar informasi dengan 
pengguna lainnya melalui menu ”Ruang Diskusi”. 
Panduan ini berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi            
E-Stara yang memuat cara login pengguna dan penjelasan tentang 
fungsi-fungsi menu utama pada aplikasi E-Stara. Ucapan terimakasih 
kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam 
penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat membantu 
pengguna dalam mengoperasikan aplikasi E-Stara.  
 
Mataram,  Desember  2018 
Kepala BPPAUD dan Dikmas NTB 
     
 
 
 
                                                         Drs. Eko Sumardi. M.Pd. 
             NIP. 196703091993031001 
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A. Pengantar 
Panduan penggunaan aplikasi E-Stara merupakan 
perangkat dari model e-Tutorial Stimulasi anak dengan 
keterlambatan bicara dimana panduan ini digunakan untuk 
memudahkan pendidik dan orang tua dalam mengaplikasikan 
model E-Stara.  
E-Stara adalah aplikasi berbasis android yang berisikan 
tentang: 
1. Materi tentang anak dengan keterlamabtan bicara 
2. Deteksi dini atau karakteristik anak dengan keterlamabtan 
bicara 
3. Stimulasi berupa video tutorial yang memuat beberapa 
kegiatan yang dapat menstimulasi anak dengan 
keterlamabatan bicara 
4. Media stimulus berupa media pendudkung yang dapat 
digunakan untuk menstimulasi anak dengan 
keterlambatan bicara diantaranya buku cerita, APE berupa 
kartu gambar, kartu kata dan kartu huruf. 
5. Ruang diskusi berupa wadah untuk bertukar informasi 
yang berkaitan dengan anak yang mengalami 
keterlambatan bicara. 
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B. Tujuan 
Adapun tujuan dari penyusunan pedoman ini antara lain: 
1. Memberikan petunjuk kepada pengguna model dalam 
penggunaan aplikasi E-Stara. 
2. Memberikan kemudahan kepada pendidik dan orang tua 
dalam mengaplikasikan model.  
C. Sasaran 
Sasaran pengguna aplikasi E-Stara antara lain: 
1. Pendidik 
2. Orang Tua 
D. Manfaat 
Manfaat dari panduan ini diantaranya: 
1. Bagi Pendidik, sebagai bahan literatur dalam menangani 
anak yang mengalami keterlambatan bicara di 
lembaganya. 
2. Bagi orang tua, sebagai bahan literatur dalam menangani 
anak yang mengalami keterlambatan bicara.  
E. Media yang digunakan 
Media yang digunakan dalam mengaplikasikan model ini 
diantaranya: 
1. HP Android  
2. Memilki jaringan internet 
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3. Media diantaranya cermin, sedotan, gelas, boneka, serbuk 
kayu/potongan kertas, kartu gambar, kartu huruf, kartu 
angka, dan kertas origami.  
4. Media stimulasi yang sudah didowload pada aplikasi E-
Stara 
F. Langkah-langkah untuk login aplikasi E-Stara: 
Adapun langkah-langkah untuk login aplikasi E-Stara ini 
antara lain: 
1. Pastikan ponsel anda sudah terkoneksi dengan internet 
(Paket data / Wifi ) 
2. Buka Aplikasi Playstore yang ada di ponsel anda, 
kemudian ketik E-Stara pada halaman pencarian di 
Playstore. 
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3. Pilih Aplikasi E-Stara yang tertera di Playstore  
 
 
4. Ketik install pada aplikasi E-Stara 
 
 
5. Tunggu beberapa menit sampai anda selesai mendownload 
dan menginstall aplikasi E-Stara di Playstore  
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6. Ketik buka pada aplikasi E-Stara yang sudah terinstall di 
ponsel anda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Akan muncul pemberitahuan jika anda menggunakan 
paket data atau Wifi, anda hanya mengklik pilihan 
“Izinkan”. 
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8. Menu Daftar 
Jika anda pengguna baru aplikasi E-Stara silahkan anda 
mendaftar terlebih dahulu, mudah saja anda tinggal 
mengklik tulisan berwarna biru pada tulisan “Daftar di 
sini”, maka akan muncul dua pilihan, mendaftar sebagai 
Guru (jika anda seorang guru) dan mendaftar sebagai 
Orang Tua (jika anda orang tua dari siswa / murid pada 
sekolah yang sudah terdaftar di aplikasi E-Stara). 
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9. Daftar sebagai guru 
Isi menu register terlebih dahulu dan harus sesuai dengan 
data yang sebenarnya, jika data sudah terisi silahkan klik 
button daftar.  
Catatan : satu email, satu username, dan satu password 
hanya bisa digunakan untuk satu akun saja 
 
    
 
Maka tampilannya akan seperti ini jika data sudah benar 
dan berhasil daftar 
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10. Daftar sebagai orang tua 
Langkah-langkahnya sama dengan daftar sebagai guru, 
isi menu register terlebih dahulu dan harus sesuai dengan 
data yang sebenarnya, jika data sudah terisi silahkan klik 
button daftar. 
Catatan : satu email, satu username, dan satu password 
hanya bisa digunakan untuk satu akun saja 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka tampilannya akan seperti ini jika data sudah benar 
dan berhasil daftar 
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11. Menu Login 
a. Login sebagai guru 
Silahkan masukkan Username dan Password guru 
anda yang sudah berhasil didaftarkan di aplikasi E-
STARA 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
Maka tampilannya akan seperti ini jika anda sudah berhasil 
“Login” 
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b. Login sebagai orang tua 
Langkah- langkahnya sama dengan login sebagai 
guru, silahkan masukkan Username dan Password 
orang tua anda yang sudah berhasil didaftarkan di 
aplikasi E-Stara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maka tampilannya akan seperti ini jika anda sudah berhasil 
“Login” 
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12. Fungsi-Fungsi Menu Utama Pada Aplikasi E-Stara 
a. Tiga garis pada pojok kiri atas 
Berfungsi sebagai data-data atau profil akun pengguna 
aplikasi E-Stara 
 
 
b. Edit Profil 
Jika anda ingin mengedit atau mengubah data profil 
akun pengguna E-STARA anda yang sudah ada 
sebelumnya pada aplikasi E-STARA, jika sudah 
selesai di edit atau di ubah jangan lupa untuk 
mengklik tombol button “Simpan Perubahan” pada 
aplikasi E-STARA agar data yang anda edit atau ubah 
tersimpan secara otomatis 
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c. Privacy Policy 
Lisensi atau kebijakan yang mengatur tentang aplikasi 
E-STARA 
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d. Logout 
Jika anda ingin keluar dari aplikasi E-Stara 
menggunakan akun pengguna E-Stara anda, dan anda 
akan kembali ke menu tampilan Login Utama Aplikasi 
E-Stara 
 
        
 
e. Menu Keterlambatan Bicara 
Pada menu “Keterlambatan Bicara” ini memuat berbagai 
informasi atau materi-materi tentang masalah 
keterlambatan berbicara pada anak mulai dari pengertian, 
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faktor penyebab, cara menstimulasi hingga indikator 
kemampuan bicara anak. Sehingga diharapkan wawasan 
pengguna mengenai keterlambatan berbicara atau Speech 
Delay semakin bertambah. 
 
      
 
 
1) Materi Keterlambatan Bicara/ Speech Delay 
Pada materi Keterlambatan Bicara/Speech delay ini 
berisi tentang berbagai informasi  yang menjelaskan 
seputar pengertian Keterlambatan Berbicara.  
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2) Materi Penyebab Anak Terlambat Bicara 
Materi ini memuat tentang berbagai informasi 
mengenai faktor yang dapat menyebabkan anak 
terlambat bicara.  
 
      
3) Materi Cara Menstimulasi Anak Terlambat Bicara 
Materi ini memuat tentang berbagai informasi 
mengenai cara-cara yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan bicara anak terlambat 
bicara.  
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4) Materi Evaluasi Perkembangan Bicara Anak  
Pada materi Evaluasi Perkembangan Bicara Anak 
Usia 5-6 Tahun berisi tentang indikator-indikator yang 
dapat digunakan untuk memantau tingkat kemampuan 
bicara anak.  
      
 
5) Panduan Penggunaan Aplikasi E-Stara 
Panduan Penggunaan Aplikasi E-Stara ini dapat 
didownload sebagai petunjuk bagi pengguna aplikasi 
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f. Menu Deteksi Dini 
Pada menu “Deteksi Dini” berisikan tentang berbagai 
karakteristik anak dengan keterlambatan bicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
g. Menu Stimulus 
Pada Menu “Stimulus” berisikan berbagai kumpulan 
video-video tata cara mengajari anak dengan 
keterlambatan bicara 
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h. Menu Media Stimulus 
Pada menu “Media Stimulus” atau media rangsangan, 
berisikan berbagai fitur-fitur seperti : 
 
 
 
• Buku 
Untuk membantu mengenalkan pada anak-anak 
terlambat bicara  tentang cerita-cerita atau dongeng-
dongeng yang ramah, bersahabat dan mudah dipahami 
oleh anak terlambat bicara, sehingga mereka dapat 
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menambah wawasannya atau pengetahuannya lebih 
banyak lagi 
 
    
 
 
• Alat Permainan Edukatif 
Untuk membantu daya kembang anak lebih cepat 
mengenali berbagai macam nama-nama benda yang 
sering anak-anak temui dalam kehidupan sehari-hari 
atau berbagai permainan tentang pelajaran budaya 
daerah  yang sangat dasar yang harus mereka ketahui 
sejak dini 
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• Video 
Berfungsi untuk memperkenalkan berbagai macam 
permainan, lagu-lagu atau media-media yang dapat 
membantu tumbuh kembang anak 
      
 
 
 
i. Ruang Diskusi 
Berfungsi sebagai forum diskusi atau media untuk tanya 
jawab mengenai berbagai macam permasalahan pada aak-
anak. 
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j. Tentang Kami 
Berisikan tentang profil BP-PAUD Dikmas NTB 
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G. Penutup 
Panduan penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat 
memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi E-Stara 
sehingga dapat memberikan stimulus yang tepat bagi anak 
yang mengalami keterlambatan bicara.  
